




















povezani	 sa	 školskim	 uspjehom,	 posebice	 matematičko	 predznanje	 s	 uspjehom	 u	 Matematici	 i	
govorno-jezični	razvoj	s	uspjehom	u	Hrvatskom	jeziku	te	ukupni	bodovi	upitnika	s	općim	školskim	
uspjehom	 na	 kraju	 prvog	 razreda.	 Istraživanje	 je	 provedeno	 na	 uzorku	 od	 60	 učenika	 koji	 su	
2016./2017.	školske	godine	završili	prvi	razred,	a	s	kojima	je	2015./2016.	školske	godine	obavljena	
procjena	zrelosti	 za	upis	u	prvi	 razred.	Podaci	 su	se	prikupili	 analizom	pedagoške	dokumentacije	
odnosno	uvidom	u	razrednu	knjigu	(imenik)	učenika	prvog	razreda	te	uvidom	u	Upitnike	za	procjenu	
zrelosti	 za	 upis	 u	 prvi	 razred.	 Dobiveni	 rezultati	 ukazuju	 na	 povezanost	 spremnosti	 djeteta	 kod	
provođenja	ispitivanja	školske	pedagoginje	i	njihova	uspjeha	na	kraju	školske	godine.	Rezultati	Upit-











bave	se	definiranjem	zrelosti	 i	 spremnosti	za	školu	 (Furlan,	1984;	Hitrec,	1991;	Režek,	1998;	
Somolanji	Tokić,	2016),	no	manji	broj	hrvatskih	autora	istražuje	povezanost	spremnosti	za	školu	
i	 budućeg	 uspjeha	 (Čudina-Obradović,	 1999b).	 Spomenutom	 tematikom	 uglavnom	 se	 bave	
strani	autori	(Duncan,	2006;	Le	i	sur.,	2006;	Marjanovič	Umek	i	sur.,	2006;	Lemelin	i	sur.,	2007;	
Fitzpatrick,	2011;	Zhang,	2013).		































riječ.	U	stranoj	 literaturi	 češće	se	 koristi	pojam	spremnost	za	školu	 (Duncan,	2006;	Le	 i	 sur.,	
2006;	Marjanovič	Umek	i	sur.,	2006;	Lemelin	 i	sur.,	2007;	Fitzpatrick,	2011;	Zhang,	2013),	a	i	






Furlan	 (1984)	 navodi	 kako	 termin	 zrelosti	 ima	 biološki	 prizvuk	 pa	 se	 upotrebom	 tog	
termina	 dobiva	dojam	 da	 je	osposobljenost	za	 određene	aktivnosti	 rezultat	 samo	biološkog	
rasta	 i	 razvoja,	 a	 za	 uspješno	 rješavanje	 životnih	 zadataka	potrebno	 je	 i	 prethodno	 učenje,	
odnosno	 iskustvo	 te	autor	 radije	odabire	nazive	pripremljenost	 ili	gotovost.	Hitrec	 (1991)	se	









fizičkoj,	 intelektualnoj	 i	 emocionalno-socijalnoj	 zrelosti	 (Hitrec,	 1991).	 Prema	 suvremenom	

























































































Matematičko	 znanje	 sadrži	 tri	 vrste	 znanja:	 činjenično	 znanje	 (matematičke	 istine),	
konceptualno	(povezanost)	i	proceduralno	znanje	(kako	se	što	radi)	pa	je	nužno	da	dijete	stekne	








jednako).	 Oštarčević	 (2008)	 u	 Priručniku	 navodi	 kako	 bi	 šestogodišnjaci	 i	 sedmogodišnjaci	








obitelji,	 djeteta	 i	 šire	 okoline.	 Usuglašavanje	 očekivanja	 odnosi	 se	 na	 zajedničko	 dijeljenje	
osnovnih	 ciljeva,	 svrhe,	 vrijednosti	 i	 načela	 integriranih	 u	proces	 prijelaza	 (Somolanji	 Tokić,	
2016).	Kao	bitna	predispozicija	prihvaćanja	nove	uloge	svakako	je	socijalna	kompetencija	koja	
se	prepoznaje	u	djetetovoj	sposobnosti	reguliranja	emocija,	toleranciji	na	frustraciju,	sposob-
nosti	praćenja	pravila	 i	uputa	 te	 razvoju	 autonomije	 (Mešić,	 2013).	 Bitno	 je	napomenuti	 da	
spremnost	djeteta	ne	uključuje	poznavanje	gradiva	koje	će	se	obrađivati	tijekom	prvog	razreda	















































u	 razrednu	 knjigu	 odnosno	 imenik	 učenika	 prvih	 razreda	 2016./2017.	 školske	 godine.	 Iz	









ta	 SPSS	23.0	 i	MS	Office	 Excela.	 Korištene	 su	metode	univarijatne	 (deskriptivna	 statistika)	 i	
bivarijatne	 (t-test,	 korelacija)	 statističke	analize.	 U	 statističkoj	 analizi	 koristile	 su	 se	metode	
usporedbe	dviju	varijabli.	Usporedbe	su	provedene	t-test	procedurom	kojom	se	testiralo	po-






































Na	 razini	 značajnosti	 od	 5	%	 ne	 odbacuje	 se	prva	 postavljena	hipoteza	 koja	 kaže	 da	
učenici	koji	su	na	Upitniku	za	procjenu	zrelosti	za	upis	u	prvi	razred	postigli	između	80	%	(28,8)	
i	100	%	(36)	bodova	imaju	bolju	prosječnu	ocjenu	na	kraju	prvog	razreda	nego	učenici	koji	su	
postigli	 manje	 od	 80	 %	 bodova	 na	 Upitniku	 (t=	 9,313,	 df	 =	 48,376,	 p	 =	 0,000).	 Razlika	 u	
prosječnom	broju	ostvarenih	bodova	onih	koji	 imaju	manje	od	80	%	   = 22,67 	 i	onih	koji	
imaju	više	od	80	%	   = 32,19 	statistički	je	značajna	(Tablica	1.).		
	
Tablica	1.	Ukupan	rezultat	upitnika	prema	%	uspješnosti	
Ukupan	rezultat	upitnika	(36)	2015./2016.		 N	  	 std.	dev.	 t-test	
<	=	80	%	 33	 22,67	 5,164	 	t	=	9,313	
	p	=	0,000	

















































Upitnik	–	govorno-jezični	razvoj	2015./2016.	 N	  	 std.	dev.	 t-test	
<	=	80	%	 32	 4,16	 0,954	 	t	=	4,118	
	p	=	0,000	




























su	 navedene	 varijable	 umjereno	 pozitivno	 korelirane	 s	 Upitnikom	 govorno-jezični	 razvoj	
2015./2016.,	 tj.	 bodovi	 ostvareni	 na	 području	 govorno-jezičnog	 razvoja	 Upitnika	 bitno	 su	






















Upitnik	matematičko	predznanje	2015./2016.	 N	  	 std.	dev.	 t-test	
<	=	80	%	 13	 3,77	 1,092	 	t	=	2,637	
	p	=	0,019	




prosječnom	broju	ostvarenih	bodova	onih	koji	imaju	manje	od	80	%	   = 3,77 	i	onih	koji	imaju	
više	od	80	%	   = 4,62 	statistički	 je	 značajna.	Na	razini	 značajnosti	od	5	%	ne	odbacuje	se	
treća	postavljena	hipoteza	koja	kaže	da	učenici	koji	su	na	Upitniku	za	procjenu	zrelosti	za	upis	
u	prvi	razred	postigli	između	80	%	(6,4)	i	100	%	(10)	bodova	iz	matematičkog	predznanja	imaju	


















Tablica	 6.	 predstavlja	 korelacijsku	 analizu	 varijable	Upitnik	 matematičko	 predznanje	











































i	 Fitzpatrick	 (2011)	u	Kanadi	gdje	 su	 rezultati	ukazali	da	dječja	spremnost	pri	ulasku	u	 školu	





školska	spremnost	 povezana	sa	 školskim	 uspjehom,	 postavlja	se	pitanje	 kako	doći	do	 takve	
spremnosti,	a	koja	će	kasnije	dovesti	do	boljeg	školskog	uspjeha.	Tu	se	važnim	može	smatrati	










za	učenje	 čitanja	podrazumijeva	poticanje	djeteta	za	 samostalno	govorenje,	dok	se	analiza	 i	
sinteza	riječi	može	razviti	 igranjem	raznovrsnih	jezičnih	igara.	 Istraživanje	Marjanovič	Umek	i	
sur.	 (2006)	u	Sloveniji	pokazalo	 je	da	govorne	kompetencije	naznačuju	visoku	spremnost	 za	
školu.	Također,	Sindik	(2004)	navodi	kako	je	najbolja	skupina	pokazatelja	opće	pripremljenosti	





























kurikulumu	za	rani	 i	predškolski	odgoj	 i	obrazovanje	(2014)	djetetu	 je	važno	osigurati	radost	


























































djeteta	prije	 polaska	u	školu,	 vrijednosti	 i	 obilježja	 ispitivanja	psihofizičkog	 stanja	djeteta	 te	
ispitivanje	povezanosti	rezultata	Upitnika	za	procjenu	zrelosti	za	upis	u	prvi	razred	sa	školskim	
uspjehom	na	kraju	prvog	razreda	osnovne	škole.	Teorijska	podloga	istraživanja	ukazala	je	da	









gućio	individualizirani	pristup	nastavi	 i	 učenicima,	ali	 i	 kako	bi	 se	učenici	mogli	 ravnomjerno	
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